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Anto como la viiia la noticia 
De grandes cofas fuele las mas vezes 
A l alma tiernamente aficionarla. 
Que no haze el amor fiempre jufticia, 
Ni los ojos a vezes fon juezes 
Del valor de la cofa para amarla. 
Mas Cuele eo los oydos retratarla 
Con tal virtud// adorno, 
Haziendo en los fentidos vn foborno, 
(Aunque diñinto tengan el fugeto. 
Que en todo,y en fus partes es perfetoj 
Que los inflama todos, 
Y bufea luego artificiólos modos 
Con que puede entenderle 
El coraron que pienfa enrretenerfe. 
Con dulce imaginar para alentarfe. 
; X 3 Sin 
Epiftolafèxta» 
Sin mirar que no puede 
Amor fin cípcrança fuílentatíêZ 
El fuftentatfe amor fin cfperança, 
Es fineza tan rarâ qae quificra 
Saber fi en algún pecho fe ha halladoj, 
Que Ias mas vezes la desconfiança 
Amortigúala llama que pudiera 
Obligar con amar lo defleado, 
Mas nunca tuue por dichofo citado 
Amar bienes poííibles, 
Sinoaquellos que fon mas impoílibles^ 
A eítos ha de amar vn alma ofada. 
Pues para mas alteza fue criada, 
Que la que el mundo eníeña, 
Y aífi quiero hazer vna refeña 
De amor dificultofo, - • 
Que fin penfar defuera mi repofo, 
Amando a quien no v é o s me lañima. 
Ved que eítraños contrarios 
Venidos de otro mundo,y de otro climâ» 
A l fin en cite donde el Sur me eíconde 
Oy Belardo tus conceptos bellos, 
Tu dulçurâ,y efiilo milagrofo 
V i con quanto fauor te correípcsnde 
El 
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El que vio de íu Daphne los cabellos 
Trocados en fo daño en lauro vmbroíb» 
Y admirando cu ingenio porientofo 
No pude reportarme 
De defcubrimie a ti,y a mi dañarme, 
Mas que daño podra nadie hazerme 
Que tu valor nopueda defenderme,. 
Y tendré gran difeulpa 
Si el amarte fin verte fuere culpa,1 
Que cí mifmo que lo haze 
Prouo primero el lazo en que me enlaze> 
Durando para íiempre las memorias 
De los íuceífos triftes 
Que en fu verguenca cuentan las hiftorias; 
Oytu voz Belardo,mas que digo, 
No Belardo,Milagro han de llamarte, 
Ette es tu nombrejcl cielo te le ha dado, 
Y amor que nunca tuuo paz conmigo 
Te me reprefentp parte por parte 
En ti mas que en fus fuerças confiado^ 
Moftrofe en eíía emprefa mas ofado. 
Por fer el artificio 
Peregrinoen la traça,y el oficio,' 
Otras puertas deUlmaqucbrantando¿ 
No por los ojos míos que velando 
X 4 Eftan 
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Iftan en gran pureza. 
Mas por oydos3cuya fortaleza 
Ha fido, y es tan fuerte, 
Que por ellos no entró fombra de rauerte?: 
Que tales fon palabras deímandadas 
Si virgines las oyen, 
Que a Dios han íido,y ion íacrifícadas. 
Con «xan razón a tu valor inmenfb 
Coníagran mil Deidades fus labores 
Quando manijan perlas en fus faldas. 
Todo eííe mundo allá te paga cenfo> 
Y efte de acá mediante tus fauores 
Crece en riqueza de orojy efméraldas, 
Potofi que fuftenta en fus efpaldas, 
Entre el Inuierno crudo 
Aquel pefo que Athlante ya no pudo* 
Conficífa que fu fama te la deue, 
Y quien del claro Lima el agua beue 
Sus primicias te ofrece 
Deípues que con tus dones fe engrandece, 
Acrcccnrandoofrcndas 
A tus cxcclfas,y admirables prendas. 
Yo que aqueílas grandezas voy mirando, 
Y enuc tenida en ellas 
I,as voy en mis entrañas celebrando.̂  
En 
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f j i tu pútria Belatdo(mas no es tuya) 
A No fiencas mucho verte peregrino, 
(Plegué a Dios no fe enoje Mançanares) 
Por mas que haga de tu fama fuya, 
Que otro origen tuuifte mas diuino, 
Y otra gloria mayor fi la bufeares, 
O quanto acertarás fi imaginares 
Q_ue es patria tuya el cielo 
Y que eres peregrino acá en el íuelo^ 
Porque no hallo en el quien y guiarte 
Pueda,no folo en todo mas ni en parte 
Que eres vnicoy folo 
En quanto miran vno,y otro Polo: 
Pues peregrino mío 
Buelue a tu natura],pongantc brio 
No las murallas que ha hecho tu canto 
En Thebas engañólas, 
Mas las eternas que te importan tanto. 
Alia deííeo en tanto amor gozarte. 
Pues acá es impoffible poder verte, 
Y temo tus peligros, y mis faltas. 
Tabla tiene el naufragio,y efeaparte 
Puedes en ella de la eterna muerte, 
Si del bien frágil aldiuino faltas 
Las fíngulares gracias con quç efníaltas 
Tus 
Bpifloh fext& 
Tus foberanas obras 
Con que fama inmortal contino cobiaSj 
Empléalas de oy mas con vcrfos lindos * 
En íbberanos y diuinos Pindos: 
Tus diuinos concetos 
Allí feran mas dulce^yperfetos,' 
Que al mundo a quien le íiguc 
En vez de premio al bienhechor períigue^ 
Y contra la virtud apreíla el arco 
Con'ponçonofas flechas 
De la maligna aljáua de Ariftáreoü 
Quiero pues començat a darte cuenta 
De mis padres,y patria,y de mi eftadoj 
Potq fepas quien te ama,y quien te eícriuej 
Bien que ya la memoria me atormenta 
Renouando el dotor^que aunque llorado 
Eftá prefeate, y en el alma viae, 
No quiera Dios que en prefuncion eítriue 
Lo que aquí te dixere, 
N i que fabula alguna compuíiere. 
Que fuelen caufas propias engañarnos^ 
Y en referir grandezas alargarnos, 
Que Ia Filáucia engaña 
Mas que no la verdad nos defengáñaji 
Eípecialmcnte quando 
Vamos 
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Vâmos cn honras vanas cftribando 
Deftas pudiera bien dezirte muchas, 
Mas quédente cníllencio 
Pues atento contemplo que me efeuchaŝ  
En efte imperio oculto que el Sur baña, 
Aías de bacopifado que de Alcides 
Entre vn trópico frio,y otro ardiente.' 
Adonde fuerças inditas de Eípaña 
Con varios cafoŝ y continuás lides, 
Fama inmortal ganaron a fu gente. 
Donde Neptuno engaita fu Tridente 
En nacar.y oro fino. 
Quando Pizarro con fu flota vino, 
Fundo Ciudades,y dexò memorias. 
Que eternas quedaran en las hillorias, 
A quien vn vaile ameno 
De tantos bienes, y delicias ilcno¡ 
Que fiempre es Primauera 
Merced del fueño dela quarta esfeía, 
I a Ciudad de Leon fue edificada, 
Y con hado dichofo 
Quedó de Heroes fortiífimos poblada.' 
Es frontera de barbaros,y hâ fido 
Jcrror de ios tkanos,cjiie mm&tóñ 
Conti-Í 
hpijtola Jex'ta 
Contra fu Rey enarbolar bandera 
A l que en Xauxa por ellos fue rendidq 
50 atreuido eñandarce le arraílraron, 
Y boluieron el Reyno a cuyo era. 
Bien pudiera (Belardo) ü quiílera 
En gracia de los cielos 
Pezir hazañas de mis dos abuelos 
Que.aquefte nueuo mundo conquiftaroni 
Y efta Ciudad también edificaron 
Do vaflfallos tuuieron, 
Y por fu Rey íu vida y fangre dieron, 
Maseldífcurfo largo 
Que la fama ha tomado ya a íu cargo 
51 acafo la deígracia deíla tierra 
Que corre en cño tiempo 
Tantos iluftres méritos no entierra. 
De padres nobles dos hermanas fuymos 
Que nos dexaron con temprana muerte. 
Aun no defnudos de pueriles paños, 
Elcielo.y vna da que muimos 
.suplio lafoledad denueflra fuerte 
Concl amparo fuyo algunos años, 
Huymos fiempre de íabrofos daños 
Yaffi nos inclinamos 
A virtudes heroyeas queheredamo?' . 
De 
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De la beldad que el cielo acá reparte 
Nos cupo(fegun dizen)mucha'partc 
Con otras muchas prendas, 
No fon poco bañantes las haziendas 
A? continuo fuftentOj 
Y citamos juntas con tan gran contento.' 
Que vna alma a entrabas rigç y nos gouíer 
Sin que aya tuyo y mio, (na. 
Sino pa2 amorofa dulce^ tierna. 
Í-Ja fido mi Beliía celebrada, 
Que eftc es fu nombrey Amarilis míoí 
Entrambas de afición fauorecidas. 
Yo he fido a dulces Mufas inclinada. 
Mi hermana aunque menor tiene mas brío 
Y partes por quien es muy conocidas, 
A l fin todas han fido merecidas 
Con alegre HImineo 
Dcvnjouen venturofo que en trofeo 
A fu fortuna,y vencedora palma 
Alegre la rindo prendas del alma¿ 
Yo figuiendo otro trato 
Contenta viuò en limpio celibato 
Con virginal eftado 
A Dios con granefefto confagrado^ 
X cípero en fu bçndad y Ca grandwa 
Hpijtolã Jextã 
Me tendrá de in mano 
Guardando inmaculada mi pureza» 
De mis coías te he dicho én breue fumá 
Todo quanto quifieras preguntarme,1 
Y de las tuyas muchas he leydoi 
Temerofa, y cobar de eftà mi pluma 
- Si en alabanças tuyas emplearme 
Con íingular contenta he pretendido^ 
Si quanto quiero das por recibido, 
O que dello me deues, 
Y porque efta verdad aufentc prueues 
Correfponde en reciproco cuydado 
A l amor que a mi eftà depofitado, 
Celia no íe defdcñe, 
Por ver que en efto mi valor fe empeñe; 
Que ofendido en. íus quiebras 
Su nombre todavia al fin celebras, 
Y aunque milagros fu firmeza haga 
Te fon muy bien deuídos 
Y aun no fe fi con efto tu f è paga 
No feremos por cito dos riualcs, 
Que Trópicos^ Zonas nos diuiden 
Sin dexarnos afir de los cabellos, 
Ni a fus méritos pueden fer ygualçs 
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Quantos al mundo el cetro, y honor pidê;' 
De trencas de orojceja^yojos bellos 
Quando enredado te hallafle en ellos,' 
Bien íupifte eftimallos, 
Y en efle mundo,y efte celebrallos; 
Y en perfona de Angelica pintaftc 
Quanto de fu lindeza contcmplafte,' 
Mas eíloyme riendo 
De ver que cteo aquello que no entiendo» 
Porferdificultofos 
Para mi los fuccííòs amorofos, 
Y tener puefto el gufto,y el conruclo^ 
JSIo en trajes femejantes, 
Sino en dulces coloquios con el ciclo; 
Finalmente Belardo yo te ofrezco 
Vna alma pura a tu valor rendida. 
Aceta el don que pnedes eftimallo, 
Y dándome ¡por fe lo que merezco 
Quedará mi intención fauorecida. 
De la qual hablo poco y mucho c^llo,' 
Y para darte mas,no fe ni halioj 
Déte el cielo fauores, 
Las dos Arabias balfamo,y olores, 
Cambaya íus diamantes,Tibar oro^ 




Éi Rojo mar finiílimos cor ales, 
Balaxes los Zeylanes, 
Alocprecioío Samaos y Gampan«¿ 
Bubies Pcgugamba,y JSÍubia algalia, 
Amatiftas Raifinga, 
Y proíperos fuceíTos Áccidalia, 
íflo mi voluntad te da, y ofrece 
Y ojala yo pudiera con mis obras 
Hazerte ofrendas de mayor eftima. 
Mas donde tanto junto fe merece 
De nadie no recibes lino cobras 
Lo que te deue el mundo en profa, y tmi¡ 
He querido pues viéndote en la cima 
Del alcaçar de Apolo, 
Como íu propio dueño vnico^ folo 
Pedirte vn don que te agradezca el cièlo» 
Parabién de tu alma, y mi confuelo." 
No te alborotes,tente. 
Que te aífiguro bien que te contente 
Qnando vieres mi intento, 
Y fe que lo harás con gran contento. 
Que al liberal no importa para afilie 
Significar pobrezas. 
Pues con que mas fe agrada es con pedillço 
: Yo* 
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yo,y mí hermana vna fanta celebramos. 
Cuya vida de nadie ha fido efcrira. 
Como emprefa que muchos hatt tenido,1 
El verla de tu mano defícamos, 
Ta dulce Mufa alienta9y tefu(cit3¿ 
Y ponía con eftilo tan íubido 
Que fea donde quiera conocido, 
Y agradecido feá 
De nueftra íãntá virgen Dorotea." 
Õ qyefugetdmi Bei ardo tienes 
Con que de lauro coronar ttis fines 
Podras fino emperezas. 
Contando defta virgen mil grandezas 
Qué reconoce el cieloi 
Y refpetá,y adora todo el fuelo 
Defta diuina¿ y admirable fanta;, 
Su Cantidad refiere^ 
Y dulcemente fu martirio cantão 
ya veo que tendrás por cofa nueua, 
No que te ofrezca cenfo vn mundo nueuo) 
Qué att cien mil que huuiera te le dieran. 
Mas que mi Mufatüftica fe atrcua 
A emprender el aíTdnripto a que mf atreuo¡ 
Hazaña que cíen Tafos no emprendieran, 
JBlios al fid fon liombres,y tenaieran^ 
Y '• * Ü é 
Ibpijtola Jeptma 
Mas la mugcr que es fuerte 
No teme alguna vez Ia mifma mucitc: 
Pero (i he parecidote atreuida. 
Alómenos parezcate rendida, 
Que fines defiguales 
Amor los hazc con íu fuerça yguales, 
Y quedóte deuiendo, 
ISIo que me íufras,mas que eítes oyendo 
Con fingular paciencia mis íimplezas? 
Ocupado contino 
En tantas excelencias,y grandezas; 
yerfos canfadosjque furor os lleua 
A fer íugeto de fímpleza Indiana, 
Y a poneros en manos de Belardo? 
A l fin aunque amargueys por fruta mtxã 
Os vendrán a proüar,annqueím gana, 
¡Y verán vueftro guftobronco, y tardo; 
El ingenió gallardo 
En cuya mefa aueys de fer honrados^ 
Hará vueftros intentos difeulpados, 
Nauegad^buen via)e,hazed la vela. 
Guiad vn alma que fin alas buela. 
F I N . 
BELAítj 
